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1(Tarih Dünyası’ndan)
KÜLTÜR hayatımızda ilme aşkla bağlananların münasebatlarmdan milletçe, daha geniş mikyasta istifade imkânları aranmadığına geçen yazımızda işaret etmiş, çok defa heyetlerin başaramadıkları işleri, bilgin şahısların başarabi­leceklerini ve memleketimizde bu gibi kıymetlerin pek çok bulunduğunu ileri sürmüştük.Bu yazımızda, mes’ut bir tesadüfle pek canlı bir misalini okuyucularımı­
za arzedebiliyoruz. Bahsedeceğimiz eser, (150 Yıl n Meşhurlar Ansiklopedisidir.
Eser hakkında fikrimizi söylemeden önce, müessiri hakkında bir kaç söz söy­
lemek isteriz. Pek vakıfane yazıları ile Yeni Tarih Dünyası okuyucularının da ta­
nıdıkları kıymetli muharrir Nahid Sırrı Örik, bir çok makale, roman ve klâsiklerin 
tercümesile, Türk okuyucularına gerek lisana, gerek Türkçeye tam mânasiyle hâ­
kim ve üstad olduğunu çoktan ispat' etmiştir. Yalnız bilmediğimiz bir tarafı, ya­
kın tarihimize dair bilgisi idi ki, kü.tür hayatımızın da en büyük boşluklarından
biri budür. ■
Nahid Sırrı Örik, bu boşluğu, uzun yıllar topladığı malûmatla olduğu kadar, 
nadir insanlarda bulunan bir zekâ kabiliyeti ile bütün hayatı boyunca tarihî hâ­
diselerin içinde yaşamış insanlardan dinlediği vukuatı da, en hurda teferruatına ka­
dar hâfızasında saklayarak bugün (150 yıl.n Meşhurlar Ansik.opedisi) ile bize sun­
maktadır.
Ansiklopedi için, tamamile objektif ve ilmi bir görüş zaviyesinden Yem i  arın 
Dünyası okuyucularına şunu kat’ı olarak söyliyebiliriz ki, eser, şiddetle muhtaç bu­
lunduğumuz bir boşluğu doldurmaktadır. îlk  fasikülden şunları da öğreniyoruz: İnö­
nü (Türk) Ansik opedisinin A  harfinde 48 ki|i, Hayat Ansiklopedisinde 5 kişi, Re­
simli Yeni Lügat ve Ansiklopedide 20 kişi, Türk Meşhurları Ansiklopedis.nde 22 
kişi, İslâm Ansiklopedisinde 13 kişi varken, 150 yılın Meşhurları Aasiplopedisinde 
A  da ta .u 88 kişi vardır.
(150 Yılın Meşhurlar Ansiklopedisi)nin daha bir çok üstünlüklerine şahit olu­
yoruz Nahid Sırrı Örik, her şeyden önce eserinde hakikî şöhretlere yer vermiş, 
bugünü kadar çıkan ve heyetler tarafından hazırlanmasına. rağmen, bir çok hatalara 
düşülen kısımları da tashih etmiştir. . ' ‘ '
Maalesef bir akademiden mahrum bulunan edebiyatımız, ilmimiz, başı boş, me­
totsuz bir neşriyattan kurtulamamaktadır. Böyle olunca da pek tabiî kontrolsüz, 
binnetice mesuliyet düşüncesinden âzade eserler, muhtaç bulunduğumuz bilgiyi de 
verememektedir Bu, (hakikî kıymet) ile (değersiz neşriyat) m tefrikine imkân bı­
rakmamakta, ilmî eserlere susamış olan ar, kendilerini tatmin edecek eseri nereden 
bulacaklarını bilemez hale gelmektedirler. . _.. v ,.,_
Tek gayesi, memleket kültürüne hizmet olan Yem Tarih Dünyası, (150 Yılın 
Meşhurlar Ansiklopedisi )ni, 150 yıl gibi çok büyük bir gerinin karanlıklarını ay­
dın atacak bir ışık olacağına samimî olarak kani bulunmaktadır. Nahid Sırrı O lik i 
tebrik eder memleket İrfanına böyle kıymetli bir eser kazandırmaya vesile olduğu 
için de Ekicigil Yayınevine bayrılar dileri,. ^  BANOĞLÜ
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